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cg, 
De N . "Cooteendacho Reederif neep,e ce , L) t,t te noodeten tot den 
Plechtigen Dienst 
de 	 gezongen worden oo 1/22darda9 22 I'Veyembor 7945, cm IC 
war , 01 de keek der H H Petrus en PáVila te Oostende. tot zteáaainn van 
M.,nhee• 
Frans Baert 
echtgenoot ven Meensw. Gdberte DEDRIE 
p.m. ta Ouwe. es /5 155 PM 
M n rheer 
Henri Mestdagh 
MweWeliM. 
echtgenoot van Mevrouw Loune P'JIS 
gekeee. te o.m.. dm 6 Aeeeen.. 
PAnnhee. 
Eduard Clement 
5hrona... 
echtgenoot van Mevrouw Merguer te RAM5CE R.  
..15514 t. Cleetemle. d. le Apol Ille 
Menhee. 
Eduard Deprince 
echtgenoot .en Me.n.we Estoril. OECLERCK. 
e.. te D.... 1.1. 
Theodoor Verkouille 
Alabzo. 
eentgenoot .•n Menot.w. Irene DURIE, 
p ra e 51/1/5.4515..alameel...0 a.. 10 Are 1117 
5.1,,nheer 
Karel Devinck 
Matroos. 
ee•genoot ven '1evrou. Race& DEPUY0T 
e... te Goveeade sta 21 14•4 
Mo,nneer 
Emiel Major 
Malroo. 
toonven .alen Mn Fret, en Mee , E , odne ."NNE 
pMra t. 055...d. doe 26 
"'neet , 
Charles Asaert 
le Stoker. 
ecetgenoot ven Mevrouw W unNmma WILLAERT ,  
peps t. O.a. aa le 	 teo7 
Mtln neer 
Isidoor Rouzee 
2• Slok«, 
eentgenoot een Mevrouw Mame GOES 
~we. te 	 17 s.1.. b.. i101 
Mnnheer 
Pierre Braam 
Kok, 
echtgenoot een Mevrouw Meeguente HUYGNE, 
e.lelee. t. Oma dm 15 744.5., 1507 
Miinhelv 
Jan Tilissuvie 
Kole.2ezmer, 
echtgenoot ven Mevrouw Mee MORE. - 
5.20 l..w 1•94 
Cilb. Vanmassenhove 
Lichte Metro.. 
zoo- 	 Luren en Mr.. Rechte , LEBLEU. 
t. V..., a. te 	 1119 
M. i n "50 ' 
Paul Rykman 
Joop.. 
zoon v Mije'nee. Mere& en een ...Oen Meero,er 
	
 VAN GAVEREN, 
te D. 	 i9 tJt 1025. 
ellen we,noedelek omgekomen 'net de 0 159 
- Trensoort" .n October 1045. tengevolge ven 
een minontololfing 
Dot laasno 21.1 12 ....ode naeb / 
Oostende den 17 Noewroe. 1945 
VIeende.enstreat 2g 
w. 	 1. Vlad.1.n • n1• nn • 
( 	  
Dm. 'mom., 9 st-seee.cumater occone. 
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